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!
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!
\_!
$"$"&"* FA0!12!^8;.856A/!
n+!0<+%437!/8+!3(**()4'-!0+/!(3!9CT9!=6546@*+0M!
• N)--/',M!G4.+50!N4'!0+%(',0O!65.+,!63/+5!/8+!4'4/46*4Y6/4('!(3!/8+!GC9!
%(''+%/4('A!G8+!%(''+%/!/4.+5Z_!0+%(',0>!
• N)--/',J/,#FM!E2.@+5!(3!/4.+0!/8+!070/+.!860!/54+,!/(!+0/6@*408!6!GC9!
%(''+%/4('!)4/8!/8+!9CT9!<++5!)4/8(2/!02%%+00>!
• N)--/',D$XJ/,#FM!.6B4.2.!'2.@+5!(3!/4.+0!6!070/+.!/54+0!/(!+0/6@*408!6!
GC9!%(''+%/4('!204'-!/8+!9CT9!<(5/!@+3(5+!-(4'-!@6%&!/(!1,*+!0/6/+!
NN)--/',D$XJ/,#FUO>!
• M9/-?$&,M!6.(2'/!(3!/4.+!6!9CT9!<++5!)64/0!/(!5+%+4=+!6'!H<+'!.+006-+A!
n8+'!/8+!M9/-?$&,!/4.+5!+B<45+0!/8+!070/+.!-(+0!@6%&!/(!1,*+!0/6/+!
NM9/-?$&,Z_0O>!
• h//9?$&,M!6.(2'/!(3!/4.+!6!9CT9!<++5!)64/!/(!5+%+4=+0!6!`++$*4=+!.+006-+!
N(5!6'7!(/8+5!9CT9!.+006-+OA!n8+'!/8+!h//9?$&,!/4.+5!+B<45+0!/8+!070/+.!
-(+0!@6%&!/(!1,*+!0/6/+!Nh//9?$&,Z_0O>!
• M9/-J/,#FM!'2.@+5!(3!/8+!/4.+0!/8+!070/+.!860!5+%+4=+,!6'!H<'+!.+006-+!
)4/8!2'6%%+</6@*+!9CT9!0+004('!%8656%/+540/4%0>!
• J/6),/Mh!40!6!X((*+6'!0/6/+!0+/!/(!"!)8+'!6!070/+.!860!5+%+4=+,!6'!H<+'!
.+006-+!)4/8!6%%+</6@*+!%8656%/+540/4%0>!
• ()'$1Mh!40!6!X((*+6'!0/6/+!0+/!/(!"!)8+'!6!070/+.!860!5+%+4=+,!6!`++<6*4=+!
.+006-+!6%&'()*+,-4'-!/86/!/8+!9CT9!<++5!860!5+%+4=+,!6'!H<+'!.+006-+!
)4/8!6%%+</6@*+!%8656%/+540/4%0A!
$"$"&"$ F080A!PA/7;.30.19!89D!0;89/.0.19/!
G8+!9CT9!RD:!0/6/+0!6',!/8+!0/6/+!/56'04/4('0!08()+,!4'!R4-25+!"W!65+!6*0(!,+/64*+,!
8+5+63/+5M!
• MD6A!F080AM!4'!/86/!0/6/+!/8+!070/+.!860!6**(%6/+,!*(%6*!5+0(25%+0!@2/!'(!9CT9!
0+004('!40!%255+'/*7!6%/4=+!N/8+!070/+.!40!('*7!*40/+'4'-!/(!/8+!9CT9!)+**J
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o "N0J/,#F_!
o ()'$1Mh_!
o J/6),/Mh_!
o M9/-J/,#F_!
L<('!,+/+%/4'-!6!*(%6*!+=+'/!/54--+54'-!/8+!4'4/46*4Y6/4('!(3!/8+!9CT9!0+004('!
)4/8!6!N,7'6.4%6**7!,40%(=+5+,!(5!0/6/4%6**7!%('34-25+,O!9CT9!<++5M!
o $!GC9!%(''+%/4('!40!4'4/46*4Y+,!!
o G8+!C(''+%/!G4.+5!40!0/65/+,!
o G8+!D70/+.!.(=+0!/(!/8+!"N00/-*&-7!0/6/+!
L<('!5+%+4=4'-!6!GC9!%(''+%/4('!N('!/8+!)+**J&'()'!9CT9!<(5/O>!43!/8+!GC9!
%(''+%/4('!+0/6@*408.+'/!02%%++,0M!
o D+',0!6'!H<+'!.+006-+!)4/8!*(%6*!9CT9!0+004('!6//54@2/+0!
o D/650!/8+!M9/-?$&,!/4.+5!
! \"!
o G8+!070/+.0!.(=+!/(!/8+!M9/-?$&,!0/6/+!
!
• 5B::-+,)+0!F080AM!4'!/86/!0/6/+!/8+!070/+.0!/54+0!/(!+0/6@*408!/8+!GC9!
0+004('!
o 13!/8+!GC9!%(''+%/4('!+0/6@*408+,!02%%++,0M!
! D+',0!6'!H<+'!.+006-+!)4/8!*(%6*!9CT9!0+004('!6//54@2/+0!
! D/650!/8+!M9/-?$&,!/4.+5!
! G8+!070/+.0!.(=+!/(!/8+!M9/-?$&,!0/6/+!
o 13!/8+!GC9!%(''+%/4('!+0/6@*408.+'/!364*0!(5!/8+!C(''+%/!G4.+5!
+B<45+0M!
! 13!N)--/',J/,#FN)--/',D$XJ/,#F>!/8+!070/+.!.(=+0!/(!1,*+!
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• 13!6'!+55(5!40!,+/+%/+,>!6'!+55(5!.+006-+!40!0+'/>!/8+!
070/+.!5+*+60+!/8+!9CT9!5+0(25%+0!6',!.(=+!/(!1,*+!
0/6/+!
• 13!'(!+55(50!65+!,+/+%/+,>!M9/-J/,#F"!6',!/8+!9CT9!
0+004('!%8656%/+540/4%0!65+!2'6%%+</6@*+>!6'!+55(5!
.+006-+!40!0+'/>!/8+!070/+.!5+*+60+0!/8+!9CT9!5+0(25%+0!
6',!.(=+0!/(!1,*+!0/6/+!
• 13!'(!+55(50!65+!,+/+%/+,!6',!/8+!9CT9!0+004('!
%8656%/+540/4%0!65+!6%%+</6@*+>!/8+'!/8+!070/+.M!
o D+',0!6!`++<6*4=+!
o D/65/0!/8+!h//9$1&+/!/4.+5!
o J/6),/Mh"!
! 13!()'$1Mh">!/8+!070/+.!%*+650!/8+!
M9/-?$&,!/4.+5!6',!.(=+0!/(!L9!0/6/+!
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! 13!()'$1Mh_>!/8+!070/+.0!%*+650!/8+!
M9/-?$&,!/4.+5>!0/65/0!/8+!h//9?$&,!
/4.+5!6',!.(=+0!/(!/8+!h//9?$&,!0/6/+A!
• 13!'(!+55(50!65+!,+/+%/+,!6',!/8+!9CT9!0+004('!
%8656%/+540/4%0!65+!2'6%%+</6@*+!6',!'('!'+-(/46@*+>!6'!
+55(5!.+006-+!40!0+'/>!/8+!070/+.!5+*+60+0!/8+!9CT9!
5+0(25%+0!6',!.(=+0!/(!/8+!1,*+!0/6/+A!
• 13!'(!+55(50!65+!,+/+%/+,!6',!M9/-J/,#F_!6',!/8+!9CT9!
0+004('!%8656%/+540/4%0!65+!2'6%%+</6@*+!@2/!'+-(/46@*+>!
6'!+55(5!.+006-+!40!0+'/>!/8+'!/8+!070/+.!<+53(5.0!/8+!
3(**()4'-!0+/!(3!6%/4('0M!
o M9/-J/,#Fxx!
o $'!+55(5!.+006-+!40!0+'/!/86/!<5(<(0+0!'+)!
6%%+</6@*+!=6*2+0!
o 13!()'$1Mh">!/8+!070/+.!5+0/65/0!/8+!M9/-?$&,!
/4.+5!6',!0/670!4'!/8+!M9/-?$&,!0/6/+!
o 13!()'$1Mh_>!/8+!070/+.!%*+650!/8+!M9/-?$&,!
/4.+5>!0/65/0!/8+!h//9?$&,!/4.+5!6',!.(=+0!/(!
h//9A$&,!0/6/+!
o 13!/8+!070/+.!,(+0!'(/!5+%+4=+!6'!H<+'!.+006-+!@+3(5+!/8+!+B<456/4('!
(3!/8+!M9/-?$&,!/4.+5>!/8+!070/+.>!0+',0!6'!+55(5!.+006-+>!5+*+60+0!
/8+!9CT9!5+0(25%+0>!%*(0+0!/8+!GC9!0+004('!6',!.(=+0!@6%&!/(!/8+!<*1/!
0/6/+A!
!
• [--4Z()&!F080AM!4'!/8+!h//9?$&,!0/6/+!/8+!070/+.!)64/0!3(5!/8+!5+%+</4('!(3!
/8+!`++<6*4=+!.+006-+!35(.!4/0!9CT9!<++5!6%&'()*+,-4'-!4/0!H<+'!.+006-+>!
(5!6'!+55(5!.+006-+!43!/8+!9CT9!%6''(/!6%%+</!/8+!<5(<(0+,!9CT9!0+004('!
%8656%/+540/4%0M!
o 13!6'!+55(5!40!,+/+%/+,!02%8!60!6!.6*3(5.+,!`++<$*4=+!.+006-+>!/8+!
070/+.!0+',0!6'!+55(5!.+006-+>!5+*+60+0!/8+!9CT9!5+0(25%+0>!%*(0+0!
/8+!GC9!%(''+%/4('!6',!.(=+0!/(!/8+!1,*+!0/6/+A!
o 13!6!`++<$*4=+!.+006-+!40!5+%+4=+,!@+3(5+!/8+!+B<456/4('!(3!/8+!
h//9?$&,!/4.+5>!()'$1Mh"!6',M!
! 13!J/6),/Mh">!/8+!070/+.!%*+650!/8+!h//9?$&,!/4.+5!6',!
.(=+0!/(!/8+!L9!0/6/+>!
! 13!J/6),/Mh_>!/8+!070/+.!%*+650!/8+!h//9?$&,!/4.+5>!0/65/0!
/8+!M9/-?$&,!/4.+5!6',!.(=+0!/(!/8+!M9/-?$&,!0/6/+A!
o 13!6'!+55(5!.+006-+!40!5+%+4=+,!@+3(5+!/8+!+B<456/4('!(3!/8+!h//9?$&,!
/4.+5M!
! 13!/8+!<5(<(0+0!=6*2+0!65+!2'6%%+</6@*+>!6'!+55(5!.+006-+!40!
0+'/>!/8+!9CT9!5+0(25%+0!65+!5+*+60+0>!/8+!GC9!%(''+%/4('!40!
%*(0+,!6',!/8+!070/+.!.(=+0!/(!/8+!1,*+!0/6/+A!
! 13!/8+!<5(<(0+,!=6*2+0!65+!6%%+</6@*+>!/8+!070/+.!6,I20/0!40!
9CT9!0+004('0!6%%(5,4'-*7>!5+0/65/0!/8+!h//9?$&,!/4.+5>!6',!
0+',0!6!'+)!H<+'!.+006-+A!
! \V!
• 13!J/6),/Mh">!/8+!070/+.!5+0/65/0!/8+!h//9?$&,!/4.+5!
6',!0/670!4'!/8+!h//9?$&,!0/6/+!
• 13!J/6),/Mh_>!/8+!070/+.0!%*+650!/8+!h//9?$&,!/4.+5>!
0/65/0!/8+!M9/-?$&,!/4.+5!6',!.(=+0!/(!/8+!M9/-?$&,!
0/6/+A!
o 13!'(!`++<6*4=+!.+006-+!(5!'(!+55(5!.+006-+!65+!5+%+4=+,!@+3(5+!8+!
+B<456/4('!(3!/8+!h//9?$&,!/4.+5>!/8+!070/+.!0+',0!6'!+55(5!.+006-+>!
5+*+60+0!/8+!9CT9!5+0(25%+0>!%*(0+0!/8+!GC9!%(''+%/4('!6',!.(=+0!/(!
/8+!1,*+!0/6/+A!
!
• H:!F080AM!1'!/840!0/6/+>!9CT9!<++50!+B%86'-+!9CT9!.+006-+0!6',!/8+!9CT9!
0+004('!40!32**7!(<+56/4('6*A!
o 13!/8+!h//9$1&+/!/4.+5!+B<45+0!N4'!/8+!%60+!)8+5+!`++<6*4=+!.+006-+0!
65+!+B%86'-+,O!/8+!070/+.0!5+0/65/0!/8+!`++<6*4=+!.+006-+0!6',!
0+',0!6!`++<6*4=+!.+006-+!
o 13!'(!9CT9!.+006-+!N`++<6*4=+>!9CQ+]>!9CQ+<>!9CE/3O!40!5+%+4=+,!
@+3(5+!/8+!+B<456/4('!(3!/8+!W/$*"&6/#!/4.+5>!/8+!070/+.0!/+5.4'6/+0!
/8+!9CT9!0+004('>!5+*+60+0!/8+!9CT9!5+0(25%+0>!%*(0+0!/8+!GC9!
%(''+%/4('!6',!.(=+0!/(!/8+!1,*+!0/6/+A!
o 13!6!.6*3(5.+,!.+006-+!40!5+%+4=+,>!/8+!070/+.!/+5.4'6/+0!/8+!9CT9!
0+004('>!5+*+60+0!/8+!9CT9!5+0(25%+0>!%*(0+0!/8+!GC9!%(''+%/4('!6',!
.(=+0!/(!/8+!<*1/!0/6/+A!
o 13!/8+!070/+.0!,+/+%/0!/86/!/8+!9CT9!<++5!/54+0!/(!4'4/46*4Y+0!/8+!0+%(',!
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